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calendari d'activitats del mes en curs 
Secció de Ciències Naturals 
Divendres dia S.- ESTUDI DE NIUS D'AUS 
Lloc: rodalies del poble. Cal portar paper d'escriure, bolí 
graf i bosses de plàstic. 
Divendres, dia 12.- Neteja, preparaci6 _i catalogaci6 de les 
peces recollides. Lloc: Magatzem del Museu. Cal portar un 
raspall de dents, un pinzell petit, cola, bolígraf, paper . 
de diari i d'escriure. 
Divendres, dia 19.- SORTIDA A LA PLATJA PER A RECOLLIR PET-
XINES. Lloc: Cambrils de Mar. Cal portar sarr6, bosses de 
plàstic, paper de diari, bicicleta i eines de reparaci6. 
Divendres, dia 26.- SORTIDA A LA MUNTANYA per a caçar papa-
llones. Lloc: el Salt, Maspujols. Cal portar sarr6, xarxa, 
caixa d'insectes, pot emmetzinat, bicicleta i eines de re-
paraci6. 
ASSISTtNCIA AL CURS LLIURE I GRATU!TA. Hora: 2/4 de 6 de la· 
tarda. Lloc de reuni6: Magatzem del Museu, a la carretera. 
EXPOSICI~ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA I MAGATZEM DEL MUSEU. 
Tots aquells que estiguin interessats en visitar-la poden 
adreçar-se a qualsevol membre de la Junta ,Directiva per a 
concertar dia i hora de visita. 
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